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BELEŠKE O N'EKIM SARADNICIMA I NJIHOVIM PRILOZIMA
Beleške su sređene redom kojim se autori pojavljuju u ovoj knji- 
zi i odnose se samo na one autore koji prvi put sarađuju u Jevrejskom 
almanahu, dok se podaci za ostale mogu naći u ranijim tomovima ove 
edicije.
Makso Herman, Osijek, sekretar Jevrejske opštine u Osijeku, aktivnl 
sarađnik u »Jevrejskom pregledu« i kulturnom životu ove opštine.
lnž. arh. Divna Đurić-Zamolo, Beograd, kustos Muzeja grada Beograda. 
Objavljeni rad nagrađen je I nagradom iz oblasti nauke na konkursu Saveza 
1966. g.
Jožef Svajcer, Pečuj, nadrabin.
Edvard Stankijević, Cikago, profesor slavistike na univerzitetu u Cikagu. 
Dr Mira Flajšer-Dimić, Beograd, doktor filologije, novinar Radio-televizi- 
je Beograd, jevrejski javni radnik. Objavljeni rad je odlomak iz stuđije »Jezik 
u dokumentima jevrejskih opština u Vojvodini u XIX i XX veku«.
Natalija Strunjaš, Tuzla. Objavljeni rad bio je podnet na konkurs Sa- 
veza 1965. godine i na predlog žirija je otkupljen.
Dr Mihajlo Milošević, Beograd, doktor pravnih nauka. Objavljeni rad 
nagrađen je prvom nagradom iz oblasti nauke na konkursu Saveza 1965. god.
Ešref Campara, Sarajevo, profesor. Objavljeni rađ nagrađen je posebnom 
nagradom na konkursu Saveza 1963. godine.
Ejub Mušović, Novi Pazar, profesor. Objavljeni rad nagrađen je trećom 
nagradom na konkursu Saveza 1963. godine.
Dr Olga Srdanović-Barać, Beograd, doktor agronomskih nauka, uređnik 
»Bibliografije Jugoslavije«. Bila je više godina pozorišni kritičar. Objavlla je 
veći broj radova iz književnosti, bibliografije i istorije, zatim dva romana, jednu 
zbirku priča i jednu bibliografiju u izdanju Srpske akademije nauka i umet- 
nosti. Objavljeni rad podnet je na konkurs Saveza 1966. godine.
Vladislav Rotbart, Novi Sad, generalni sekretar Univerziteta u Novom 
Sadu. Objavljeni rad podnesen je na konkurs Saveza 1964. godine.
Božo Svarc, Beograd, pukovnik JNA. Rođen je u Zagrebu 1920. godine. 
Rano je postao član Hašomer Hacaira. Kao student pripadao je naprednom 
studentskom pokretu. Nosilac je »Partizanske spomenice 1941.« i drugih visokih 
odlikovanja.
Elijaš Kac, Bratislava, nadrabin.
Katarina Adanja, Beograd, istoričar umetnosti, kustos Muzeja PTT, sa- 
radnik »Jugoslovenske enciklopedije« (VI tomj, stalni saradnik rubrike »Stva- 
raoci i dela« Radio Beograda.
Samuel Josef Agnon, Jerusalim. Rođen je u Galiciji, u Izraelu živi već 
četiri decenije, dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1966. godine. Nje- 
gova dela sadrže umetnički prikaz života jevrejskog naroda.
Milan Đoković, Beograđ. Rođen je 1908. godine u Beogradu gde je za- 
vršio Filozofski fakultet. Novinarstvom se bavi od 1928. godine. Prvu dramu 
»Brodolomnici« objavio je u časopisu »Misao« 1932. S Pjerom Križanićem ure- 
đivao je nekoliko godina, do rata, humanistički list »Ošišani jež«. Posle rata 
bio je urednik u »Politici«, ođ 1946. do 1960. godine bio je direktor drame Na- 
rodnog pozorišta u Beogradu. Bavio se pozorišnom režijom. Sada je direktor
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Kolarčevog narodnog univerziteta. Prevodio je sa ruskog mnoga dela i niz 
drama Maksima Gorkog. Objavljivao je članke i eseje iz pozorišta i književ- 
nosti. Pisao je i pozorišne kritike.
Sotir Guleski, Požarevac. Objavljena pripovetka nagrađena je prvom 
nagradom na konkursu Saveza 1965. godine.
Radoslav Pajković, Beograd. Objavljena pripovetka nagrađena je dru- 
gom nagradom na konkursu Saveza 1966. gođine.
Neli Saks, rođena u Berlinu. Od 1940. godine živi u Svedskoj. Dobitnica 
je Nobelove nagrade za književnost 1966. godine za lirska i dramska dela u 
kojima je data potresna sudbina Jevreja.
Mirjam Stajner, Beograd, omladinski instruktor u Savezu jevrejskih opš- 
tina Jugoslavije. Autor je objavljene knjige »Vojak z zlatimi gumbi*. Objav- 
ljena pripovetka nagrađena je II nagradom na konkursu Saveza 1965. godine.
Ana Somlo, Beograd, novinar Radio-televizije Beograd, prevodilac pro- 
šlogodišnjeg. đobitnika Nobelove nagrade za ■ književnost Samuela Josefa Ag- 
nona. . ... . . . ..........
isPRAVKE
U toku prlprema za štampu i štampanja potkrao se u ovom Almanahu izvcstan broj grcšaka 
koje će čitaocl većlm delom sami moći da uoče i isprgve. Mi ovde obraćamo pažnju samo na 
jedan manji broj grešaka.
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Socijalna pravda u Jevrejstvu
Zbirke responsa Josefa Almosnina 
(npr. La famiUe Almosnino E. Carmo- 
lyja) 
objavljivanje 
morao bl 
siledjije 
da 11 ovaj
Kretanje brojnog stanja prve verske opš- 
tine u 2upaniji Baranja-u Dardi
Laure Pap(Boherta)
Ruševine sinagoge »Bet Jisrael« fotogra- 
fija originala rađena u ulju, autora Le- 
posave St. Pavlović iz 1946
1) Odlomak iz romana »Ko je razapeo 
Hrista« nagrađenog prvom nagradom na 
konkursu Saveza jevrejskih opštlna Jugo- 
slarije za 1967. godinu
S. J. Agnon, Jerusalim 
humanlstlčkl list
Glavni urednik
Socljalna pravda u starom Jevrejskom 
zakonodavstvu
Iz zbirke responza Josefa Almoznina
obavljanje
da 11 bl morao
sidjile (kadijske protokolc) 
da 1i ovaj spor
Kretanje brojnog stanja prve jevrejske 
verske opštine u Zupanju Baranja- u 
Dardl
Laure Papo (Bohorete)
Ruševine slnagoge »bet Jisrael«, ulje Le- 
posave St. Pavlović, god. 1946
1) Ovaj tekst predstavlja skraćene delove 
jedne duže studlje
Dr Ladislav i dr Margit ErS 
Dr Deže Iric
1) Znatno skraćen tekst jeđnog dužeg 
članka
Smuel J. Agnon, Jerusalim 
humoristički llst
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IZDANJA SAVEZA JEVREJSKIH OPŠTINA 
JUGOSLAVIJE
Beograd, 7. jula 71a/lll
ZLOČINI FAŠISTIĆKIH OKUPATORA I NJlHOVIH 
POMAGAČA PROTIV JEVREJA U JUGOSLAVIJI
Dokumentarna knjiga sa 245 strana teksta, 93 fotografije i 
predgovorom d-ra Alberta Vajsa. Urednik dr Zdenko Levntal 
Cena 3.— N. din.
Drugo izdanje sa engleskim rezimeom na 40 strana
Cena 4.— N. din.
JEVREJSKI ALMANAH
Na oko 400 strana donosi niz članaka o savremenim zbivanj’ima 
u jevrejskoj zajednici, priloge za istoriju Jevrejstva, književne 
priloge, hronologiju važnijih događaja iz života jevrejske zajed- 
nice u Jugoslaviji itd.
130 strana — Cena 8.— N. din.
Za godinu 1954. rasprodato
za godine 4.— N. din.
za godine 1957/58 4.— N. din.
za godine 1959/60 5.— N. din.
za godine 1961/62 15.— N. din.
za godine 1963/64 15.— N. din.
SIMON DUBNOV:
KRATKA ISTORIJA JEVREJSKOG NARODA
270 strana — Cena 8.— N. din.
VIDOSAVA NEDOMAČKI:
STARA JEVREJSKA UMETNOST U PALESTINI
ilustrovano, 157 strana —- Cena 10.— N. din.
PNINA NAVE:
NOVA HEBREJSKA KNJIŽEVNOST
JEVREJSKI PREGLED
Organ Saveza jevrejskih opština Jugoslavije, izlazi od 1951. 
godine (do 1958. godine kao »Bilten«).
Donosi obaveštenja o životu i radu jevrejske zajednice u Jugo- 
slaviji i u svetu.
Izlazi mesečno. Jednogodišnja pretplata: za Jugoslaviju 10.— 
N. dinara; za Izrael 6 IL, za ostale zemlje 3 amer. dolara.
SPOMENICA 400 GODINA OD DOLASKA JEVREJA U BOSNU I 
HERCEGOVINU
Izdanje JEVREJSKE OPŠTINE U SARAJEVU povodom proslave 
održane u oktobru 1966. godine. Sadrži pored niza veoma 
vrednih priloga poznatih autora, niz fotografija. Štampano je na 
finoj hartiji, formata 21,5X25,5 i povezano u platno.
Cena 50.— N. din.
Sva napred navedena izdanja mogu se nabaviti u Savezu jevrejskih 
opština Jugoslavije, 7. jula 71a/ill.
